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LEXIQUE DE GARNIER DE BALE
ET DES SCHOLIES E3 E8 F1 G K DU « PARACLITUS »
Warnerius Basiliensis écrivit, vers le milieu du xi' siècle, deu x
poèmes en forme de dialogue 1 , le Paraclitus et le Synodus, très
lus et discutés clans les écoles du moyen lige . Nous les retrouvon s
parmi les ouvrages cités clans le Laborintus d 'Evrard l ' Allemand ,
la Poetria Nova de Geoffroi de Vinsauf, le Rez,Tistrum nzultorzcnz
auctorum d 'Hugues de Trimberg, la Forma discendi d ' Hugues
Spechtshart rie Reutlingen .
Le Paraclitus est un dialogue entre le Pénitent et la Grâce, l a
consolatrice, qui indique au pauvre coupable couvert de souillure s
et chargé de crimes le chemin du bonheur et de la sérénité cé-
leste . On n 'en connaît que quelques fragments 2 . Le Synodus, qui
suit comme modèle l 'Églogue de Théodule, est un chant alterné ,
où Thlepsis raconte des histoires de l 'Ancien Testament, aux-
quelles Neocosmos répond par des histoires similaires emprun-
tées au Nouveau Testament, aux légendes hagiographiques et à
d 'autres sources, le tout sous l'arbitrage de Sophia. Le poème a
été publié par M . J . Huemer 3 d ' après deux manuscrits dont aucu n
n 'offre le texte intégral 4 .
Nous avons préparé une édition complète des deux poèmes, qu e
nous espérons publier sous peu .
Le texte du Synodus a été établi d ' après les manuscrits sui-
vants : (A) cod . Vindob. 1147, s, XII, ff . 78 b-88 b ; (B) Zwettl .
36, s . XII, fl` . 188 a-191 b ; (C) Engelberg, 117, 1203, ff . 245 a-
254 b ; (D) Harleiensis 2817, s . XIII, ff . 49 a-6i b ; (E) Valent .
1. M . Manitius, Gesch . der lat . Lit . des JIA ., II, 576-582 ; III, 1067 . — H . Wal-
ther, Das Streitgedicht in der lat . Lit . des HA ., 96--98, Munich, 1920 ,
2. B . Hauréau, Notices et extraits de quelques manuscrits latins de lu Bibliothèqu e
nationale, VI, 78-84 .
3. Romanische Porschungen, III, 315-330 ; Wiener Studien, XIV, 156.160 .
4. Cod . Vindoh . 1147, 1S . 78 h-88 b . ; cod . Zwettlensis 36, 11 . 188 a-191 b .
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828 (610), s . X1VIXV, ff . 121 a-133 a ; celui du Paraclitu s
d'après : (A) cod . Rhenov . 62, s . XII, if . 279-283 ; (B) Paris . Bibl .
nat ., fonds lat . 18201, s . XII, if . 59 a-64 b ; (C) Vindob . 303
(392), s . XIV, if. 64 a-71 b ; (D 1 ) Berolin . 916, s . XIII/XIV ,
ff . 20 a-33 b ; (D 2 ) Berolin . 997, s . XV, if . 194 h-199 b ; (E t ) Prag .
547, s . XIV, if . 36 b-52 b ; (E 2 ) Prag . 282, s . XV, if . 94 a-116 h ;
(Fi ) Monac . 19607, s . XIV/XV, if . 304 a-319 a ; (F2 ) Montle . 19667 ,
s . XV, if . 2 a-35 b ; (G) Amplon . 49 Q, s . XIV, if . 89 a-104 a ;
(II) Cracov . 2195 BB V 6, 1466, if . 230-283 ; (K) Bratislav . IV Q
64, 1347, if . 65 a-79 b .
Le vocabulaire de Garnier ne diffère pas de celui d 'autre s
poèmes du même genre et de la même époque . Pourtant nous
avons cru intéressant de signaler au lecteur quelques mots em -
ployés avec un sens spécial, quelques formations nouvelles, qu e
nous avons trouvés dans le Paraclitus et le Synodus . Plusieur s
manuscrits du Paraclitus contiennent d 'abondantes scolies, qu i
expliquent le texte du poème d 'une façon très . claire et citent d e
nombreux passages de la Bible, (les Pères et des Docteurs d e
l ' Église .
Nous ajoutons les mots curieux qui se Lisent dans tes scolie s
des manuscrits Ez (ff . 36 b-44 b, 93 a-93 b), E 2 (IF . 94 a-116 h) ,
F 1 (ff . 304 a-308 a), G (ff . 89 a-93 a), H (ff . 230-283) .
Aracusi (— Arachosii, Arachoti, Arachotae)
	
le peuple de l ' Arachosie .
Syn . 501 Rex erat in Susis, Medis, Persis, Aracusis .
rlrcl~a — l'Église .
Syn . 88 Archa . . . est commissa Petro .
asella (_ asina)
	
ânesse, cf . Ov., art . am. 3, 290 .
Syn . 233
	
. . . voce loquentis aselle
Correptus clare descendit . . .
atria — (sens spirituel) les hauteurs sublimes .
Syn . 409 Tendens ad vite Theodosius atria rite .
caro — parenté .
Syn . 171 Fratres salvavit (sc . Joseph), quos caro tempore pavit .
coetus : cetus sacer — les premiers Chrétiens .
Par . 459 Hine viguit cetus sacer, una mente quietus .
contio — les disciples du Christ .
Syn . 106 Nilque fuit triste, iam cum tua contio, Christe ,
107 Ardens de cells varus est usa loquelis .
coruscus — pur .
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Syn. 21 h Ethiopas fuscos fecisti mente coruscos .
eras — cri du corbeau .
Par. 640 e Cras n nigra clamat avi s
discretus — 1, distingué .
Par. 201 Proh quam discretus vir, prudens atque facetus ,
2, discret .
Syn . 242 . . . per utentem discreta voce bidentem .
Dies — Dieu .
Par. 228 Est etenim Dius spiritus ipse Pius .
exitialis — de l'agonie .
Syn . 459 . . . mortemque venire doceret (sc . Ezéchias )
460 Sermo prophetalis, simul et dolor exitialis .
facondes — prophétisant .
Syn . 170 Fit vir facundus (se . Joseph) . . .
Tons : fons bonitatis — Dieu .
Par . 331 Parcit enim gratis conversis Fons bonitatis .
Fons saccr — le bapt@me .
Par. 759 Prima salus sonti sacro se subdere fonti .
hera : hera carnis -- l'âme .
Par . 730 Dum pacem simular, carnis heram iugulat .
Ilerus — le Seigneur .
Par . 170 . . . gratia dulcis Heri .
incluses — prisonnier .
Syn . 443 Cui moti inclusus raptos prece reddidit usus .
indoleo (= indolesco) — s' affliger .
Par . 342 Ut qui stat timeat, spe miser indoleat .
inter : imus, n . pl . subst . ima — ce qui est infâme .
Par. 530 . . . fetens permanet ima petens .
iunctura — concours (des histoires rapprochées) .
Syn . 315 . . . ad metam iuncturam ducite letam .
Marharia (= Moravia) — la Moravie .
Syn . 537 Marharie genti haptisma sacrum cupienti
538 Doctor directus (sc . S . Adalbert) . . .
nzas — homme .
Par . 619 Preclarus mas est hodie qui fabula eras est .
nnedens — médecin, ici : le Christ .
Par . 65 Magdala peccatrix, devota Medentis amatrix .
nzedicanzen — la rédemption .
Syn . 264 Cuius (sc . de Rahab) solamen pendehat ihi, medicamen
265 Presignans nostrum Christo, qui, credimus, ostrum .
modulus — chant .
Par . 811
	
. . . a Paraclitus e isti
812 Sit titulus modulo . . .
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moveo : movere iocum = agitare iocum .
Par . 724 Concentu vocum sepe movendo iocum .
natus — progéniture .
Syn . 112 Fit nato pollens (sc . Abraham) . . .
notifico — faire connaître (lat . postcl .) .
Par . 677
	
. . . quod te nescire fateri s
678 Dignum describi notificabo tibi .
obstrusus — exilé ,
Syn . 176 Edidit obstrusus (sc . S . Jean) que rimatur sacer usus .
ostrum — 1, salut.
Syn . 265 . . . nostrum Christo, qui, credimus, ostrum .
2, grâce .
Syn . 277 Nec caret hec (sc . S a° Afre de Chypre) ostro pro Princip e
mortua nostro .
physicus — le physicien céleste .
Par . 610 Celestem phisicum quere tibi medicum .
precamen — prière .
Par . 781 Quintum solamen trepidis est iuge precamen .
prestitor — celui qui donne, c' est-à-dire Dieu .
Par . 290 . . . prestitor utilium .
Prior — Dieu .
Syn . 250 Ne quasi peiorem spernat mens ulla Priorem .
profundus — clairvoyant .
Syn . 487 Corpus habens mundum Daniel sensumque profundum .
pronus — enclin au mal .
Par . 13 . . . sensus ita sunt
	
proni .
propio — s ' approcher de, cf. Paul . Nol . carm . 18, 412 .
Par. 329 Sed si dampnatus properet deflere reatus ,
330 Atque Deo propiet . . .
Syn . 255 . . . nolens propiare supernis .
punitrix — ici : le punisseur .
Par . 673 Punitrix horum plebs est secura priorum .
rector — grand-prêtre .
Syn . 379 Tristia predixit (sc . Samuel) rettori (sc . 1-Iéli) qui male
vixit .
ripesco — devenir sec .
Syn . 434 Sed vibrata manus riguit (sc . à Jéroboam) . . .
441
	
. . . mucrone ferir e
442 Cum vellet stricto, manus riguit (sc . à l ' agresseur de l ' er-
mite Sanctulus) . . .
Timor — révéler .
Syn . 176 Edidit obstrusus (sc . S . Jean à Pathmos) que rimatur sa-
usus (= la vision) .
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simplex. — pieux .
Syn . 438
	
. . . barbata phalanx Winiloru m
439 Cellam pulsavit quam vir simplex habitavit .
solamen — salut .
Syn . 264 Cuins (sc . de Rahab) solamen pendebat ibi . . .
sonos — le Verbe .
Par . 232
	
. . . rite sonum perhibet (sc . l ' Écriture) .
sophus — philosophe .
Par . 223 Nam famosorum doctor fuit ipse sophorum .
tagato — le Bien .
Par . 357 De tagato rerum paire menteque dicere verum (sc . Platon )
358 Creditur a fatuis atque fide vacuis .
taurus — le veau d'or .
Syn . 209 Taurum confregit divinaque bissa peregit (sc . Moïse ,
Exod ., XXXII, 20) .
tero — convertir .
Syn . 64 Hec (sc . Marie)-ope Baptiste terit aduersos tibi, Christe .
terrcus — terrestre .
Par . 643 Os quando claudet cupidus, ne terrea laudeti'
thorat — la Ivoi .
Syn . 203 Fatta vetusta Dei Moyses, sermonis hebre i
204 Auctor, dictavit primus thoratque vocavit .
truncator — meurtrier .
Par . 49 Patris truncator matrisque sue violator .
turgidus — orgueilleux .
Par . 545 Sicut habet se mens turgida sive tremen s
valentia — valeur, force ; cf. Boët . consol . phil . 1 . pros . i .
Par . 555 Dicta per lies sentis sit quanta valentia mentis .
baiacula — gaine, canne . Voir : dolones .
Scol . H f . 276 gladium absconsum in baiacula .
balatus — chant (sens dépréciatif) .
Scol . F 9 f . 114 a : saltibus et balatibus .
camera ries — confident . Voir : sympernista .
cibatio — alimentation .
Scol . H f . 280 cibacio esurencium .
cinos — chien .
Scol . E 1 , f. 40 h : cinos (stol . H f . 242 cynos) grece est canis .
cirologus — chirurgien, médecin .
Scol . H f . 245 gratia . . . cor purgar, quia est conformis cirologo .
cluaca — cabinet .
Scol . II f . 260 Ario . . . in cluaca sedente viscera . . . effusa sunt .
coincidere — coïncider .
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Scol . I1 f . 230 finalis causa coincidit cum intencione .
collocatio — hospitalité .
Scol . I-I f . 280 collocatio peregrinorum .
contrarier — s'opposer à .
Scol . 1-I f . 235 ergo nolo peccatis reluctare seu contrariari .
contritio — contrition .
Spol . E,2 f. 116 a contritio de peccatis .
contritione veniam obtinuit (passim) .
decacordunz — instrument de musique à dix cordes .
Scol . H f . 265 decacordum dicitur, quod habet decem cordas .
dolones = dolon .
Scol . H f. 276 dolones est nomen plurale tantum et significat gla-
dium absconsum in baiacula .
dramaticio — dialogue .
Scol . G f. 89 a sermoque vocantur (sc . genera sermonum) drama-
ticio, hermeneticio dydascalicioque .
dydascalicio — écrit ou conversation didactiques .
Scol . G f . 89 a : cf . dramaticio .
executieus — exécutif .
Scol . H f . 230 quantum ad partem executivam .
fictives — fictif .
Scol . E 1 f. 38 b : fictiva (sc . confessio) est, quando homo perversus
tantum . . . homini peccata sua pandit .
glo[s]so — expliquer .
Scol . E, f . 99 a : litteratis et doctis sic glosari : . . .
hermeneticio — explication .
Scol . G f . 89 a sermoque vocantur dramaticio, hermcneticio dy-
dascalicioque .
hermeneticius — explicatif .
Scol . G f . 89 a : hermeneticius sermo, id est interpretativus .
hernzeneus — celui qui explique .
Scol . G f. 89 a : herrneneus, quod est interpres .
/rorribilitas — l'horrible .
Scol . Et f . 36 b Tangit horribilitatem novissime dici .
immediate — immédiatement .
Scol. II f . 251 rex . . . immediate deposuit vestem purpuream .
interpretativus — explicatif .
Scol . G f . 89 a : voir hermeneticius .
laborosus — difficile .
Scol . E 1 f . 38 b : laborosum est ei viciis resistere .
masculus — homme .
Scol . H f . 257 masculorum concubitoribus .




Scol . E 2 f . 107 b Dum selles et merdas, caveas ne viscera perdas .
metrista — poète .
Scol . EZ f. 99 a, 100 b : Unde metrista : .
monos — un .
Scol . H f . 265 monos, quod est unum .
paraclitalis — du Saint-Esprit .
Scol . G f. 93 b : per ignem divinum paraclitalem .
persuasivus — persuasif.
Scol . E 1 f . 36 b : forma tractandi est persuasiva .
f. 37 a : est modus (sc . versuum) persuasivus . '
potatio — action de désaltérer .




Scol . H f . 247 in loco preallegato beatus Augustinus exponit . . .
praeconcipio — avoir l ' intention .
Scol . H f. 277 Ideo ego preconcepi tibi dicere et consulere illacon-
silia et documenta, que tu desideras scire et co .
gnoscere .
priveta — cabinet .
Scol . E2 f . 107 b : (Arius) in priveta sedens fuit evisceratus .
prolongatio — prolongement .
Scol . E 1 f . 93 b : Invoco . . . auxilium Dei pro vite prolongacione(m) .
putras — pus .
Scol . H f . 246 aliqua putras crescit sub cute hominis .
rebelliso — s ' opposer .
Scol . F1 f . 305 a confidentes sue potencie contra Moysen rebelli-
sabant .
redactio — transition .
Scol . F1 f . 304 a redaccio ipsius (sc . penitentis) a culpa ad gra-
ciam .
regratio — remercier .
Scol . E1 f . 38 a : peccator respondet gracie regraciando ei .
reiterabilis — qui peut être répété .
Scol . H f . 279 tale non est sacramentum reiteratile .
roto — rouer .
Scol . I-I f . 258 aliqui suspenduntur, alii rothantur .
scalpium — scalpius — grattoir .
Scol . H f . 267 a scalpium s vel s hic scalpius s dicitur ferrum qu o
aptatur corrigium et cum quo raditur .
secretarius — confident .
Scol . E 2 f . 98 a Voir sympernista .
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sepelitio — enterrement .
Stol . H f . 280 sepelitio mortuorum .
specifico — spécifier .
Scol . H f . 244 Hic autor specificat dicta sua .
symperna (?) = camera .
Scol . E 2 f. 98 a : Nota quod symperna idem est quod camera .
sympernista (= sympnista — symmystes) — confident .
Scol . E2 f. 98 a : Idem sympernista, camerarius, secretarius ali-
cuius . Sanctus Jacobus dicitur sympernist a
Dei, quia Deus (sc . ei) pro aliis apostolis s e
creta revelavit .
tagathon, cf . tagato, Par . 357 .
Stol . E 2 f . 104 h : tagathon fuit summus Deus .
terresticitas - « mondanité, frivolité .
Scol . H f . 254 impediretur . . . propter molem terresticitatis .
vestitio — habillement .
Scol . II f . 280 vestitio nudorum .
virtuosus — bon, vertueux .
Scol . H fol . 247 iustus, id est virtuosus .
Nombre de mots ont un sens étendu ou poétique . Ainsi le s
substantifs : Aicha, atria., balatus, caro, claaca, coetus, contio ,
fans, liera, Herus, inza, iunctura, mas, nzedicanzen, modulus, os-
trum, rector, solamen, sonus, sophus, taurus, valentia ; los adjec-
tifs : coruscus, exitialis, facundus, obstrusus, profundus, pronus ,
simplex, tutgidus ; les verbes : rigesco, rinzor, roto, tero .
Des adjectifs ont été employés substantivement avec un sen s
spécial : Dius, ima, muscaris, Prior ; des participes : inclusus ,
medens, natus .
Quelques substantifs ont été formés d ' autres substantifs : les
diminutifs : asella, baiacula ; puis : camerarius, nzetrista, secre-
tarius ; d'adjectifs : dranzaticio, dydascalicio, hernzeneticio ; horri-
bilitas, terr esticitas ; priveta .
Le plus grand nombre de formations nouvelles dérivent d e
verbes à l'aide de suffixes :
-amen : precanzen .
-ium : scalpiunz; -ius : scalpius .
: cibatio, collocatio, contritio, potatio, prolongatio, redac-
tio, sepelitio, vestitio .
-toi
	
prestitor, truncator ; -trix : punitrix .
Plusieurs substantifs sont calqués sur le grec : cinos, cirologus,
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hernzeneus, physicus, .sophus, tagathon, tagato, comme le nom d e
nombre monos . L ' hébreu a fourni le mot thorat .










e .vecutivus, interpretativus, persuasivus .
-osus : laborosus .
-ticius : hernzenetirius .
Parmi les verbes, nous en trouvons quelques-uns composés avec
un préfixe :








avec -fico : notifico, specifico .
D 'autres dérivent de substantifs : glo[s]so, merdo ; d 'adjectifs :
propio, rebelliso .
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